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Resume
Joaquin Frenguelli (1883-1958) a fortcment contribuc a la conl1aissance des dialomees fossiles ou
nctuelles, marines ou d' C;lll douce de I' Argenti ne ct d' autres regions sUd-americaincs. Toutefois
malgre Ie fait que I'c:cuvre ecrite par cet' auleur ct sa collection de diatomces, d'cnviron 2435
preparations permanentes, representcnt des clements fondament<lux pour In connaissnnce dc 1'1 norc
diatomique de I' Am6rique dl! Sud, ses trt\vallx onl Cll line diffusion rcstreinte.
Dans Ie but de melLre J'rcu'{re de Frenguelli h la disposition de In commun3ute inlemationa]c des
diatomistes, nous sommes en train de prepnrcr un c;l\n]oguc illustrc des nouveaux taxons decrits pnr~
cet auteur.
Mots cles : diatomees, Amerique du Sud, Argentine, Frenguelli, collection, taxi nomic .
Abstract
JoaquIn Frenguelli (1883-1958) widely contributed to the knowledge of both fossil anu rcccnt
marine and freshwater diatoms from Argentina and other regions of South America (Chile, Bolivi;-t,
Uruguay), Antarctica, JLnly, Egypt and Somalia. His wriuen work t\nd his Diatom Collection, which
comprises approximately 2435 pcrmanent slides, ,lre key elemcnts for understanding the .south
American diatom flora; however his papers have had it restricted diffusion.
With the aim of making availnble Frcl1guelli's work 10 the international community of diatomis(s,
we are preparing an illustrated c<1talogue of the new taxa described by this author.
Key words: diatoms, South Al11ericn, Argcnlina, Frcngllelli, collecljon, taxonomy
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bien que la grande majorite de ses publicalions soienl CileS dans VanLandingham (1967-1979) cl
Manguin (1959), elles n'onl eu qu'une diffusion restreinle, due sans dOllte au fait Clue beaucoup
d'entre elles ont ete publices en espagliol dans des revues SlIu-i1lllcricail1cs.
L'objct de noIre lravail est de [airc conllaitrc ;\ la coml11l1llaule inlernalionalc des dialomislcs
"ceuvre de J. Frenguelli au moyen d'un cataloguc recapilulalif de (ous les taxons nouveaux qu'i1 a
decrits,
~JU « ColcccioH de Dialomcas AI·gcnlina.~DJ". .I. Fn:ngllelli »
~a Collection compte quelque 2435 preparations pcrl11allcnlcs (Fermrio cIO!., 1995) repanics cn
536 series, numerolees et idenlifiees par leur lieu d'origine. Lcs seuls matcriaux bruls conserves
sont malheureusement des echanlillolls de sedimenls, cc qui limite Ics possibililes d'i\nalysc cn
microscopic eleclfoniguc.
La colleclion de preparalions est accompagnce c1'lIn brd calaloguc claborc par J. Frcnguclli, Oll
figurent quelques precisions sur Ic lieu d'origine des echaillillons. details qui nc sont gencralemCnl
pas ciles dans les publications. Malheureuscmcnl, cc cataloguc n'cSI pas compJct car il cOl11porte
seulement des donnees pour les 415 premieres series.
Par ailleurs. a j' Archivo Hislol'ico dcl Musco de Lot Pl;lla SOlll enlrcposccs de nombl'cuscs bo'ilcs
conlenant dcs milJiers de dessins originaux de J~ Frcnguclli, rcalises a Ja plumc de fayon magislralc
cl accompagncs de Icgendcs menlionnanl Ie nom e1u laxon rcprcscn(c, cclui de I'enuroil ou iI a etc
rccolle et la reference du travail ou des Lravaux ou il a cle publie, On y lrouve, entre alllres, des
dessins se rapponant nux taxons nouveaux,
Slruclllrc dll c:lI:llo~lIc des Inxons de clial()ll\ec.~ l'l'l:e,o; pal',/. Frcngllclli
La premiere etape du projcl a clc l'elablisscmclll de la liste dcs publications dc J. Frcllguclli
consacrees tolalemenl ou en partie aux diillomccs, :IU deparl des informalions c1isponiblcs dans
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Frcngllelli (1938), Mangllin (J 959) cl'VanLnndingilnm (1967-1979), mais aussi cJe renseignemenls
oblclllIS allpres des plus illlporlanles bibJiotheqlles d' Argentine.
AU sladc nClLIel, nous avons cornpil~ !:-t analyse 65 publicalions (voir Annexe 1), ou nous avons
rcpere Ull lolal de 459 taxons infragcneri<]lIcs nouveaux parmi Jesquels environ 70 % sont relenus
camille v:dides dans Ie catalogue tie V:lnLamlinghnm (196'/-1979).
Unc I iSle Lies taxons nouveaux a Cle dressee par onile alpllabetique des noms originnllx sans tenir
comple dcs changemenls ulterieurs de la nomenclature (J\nnexe 2).
Lc catalogue suivra J'ordre de ceLfe liste ct chaque faxon sera presente avec les informations
suivanles:
• la puhlic;llioll originalc Oll il a etc dccrir ;
• Ies dOllnec.s de J. FrenguelJi rigurnnl sur la (au les) preparnlion(s) cilee(s) dans In publicaliull
originale;
• Ie numero de la serie qui conlicnl ce maleric}, son origine el sa disponibilite ;
• Ies donnees issues du cnlalogue des preparaliuns ;
• ]a description till InXOIl ct son iconographie reproduite a partir de In publication originate,
ainsi que Ie (ou les) dessin(s) provenanl des archives hisloriques et bien dislingue(s) de
I' iconographie elu protologuc :
• des remar<]ucs sur In val id iIe uu l:lxOIl selon VanL:lnuingham (1967-1979), su r sa citation pm
d' aut res all leurs el I' ex islcnce cventucllc de problclllcs de nomencl ature qui allr&icnt ele
rcsol us ultericuremenl :
• des references de lravallX comp0rlant des pllologrnpllies en .microscopie eteclronigue
realisees par d'alllrcs autcurs sur la base ell! maleriel de 1:1 Colleclion Frenguelli Oll a partir de
l1laleriel rccolle dnns les localites-typcs.
Comlllc J. Prcngllcll in' n pas des igne de type pour ses nOll veaux taxons mnis a fourn ides
illustrations th~laill~es, nOlls considcfOllS CJue ces figures peuvenl eire acceplces commc holotypes
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iconographiques conformemenl aux reglcs de j'lCBN(Grctllcr et al.. 2000). ToutcCois. Ie catnloguc
en cours d'elaboration n'elan! que la prcmiere clape d'lIll projct plus ambiticllX, CCllli d'illllstrcr par
des phOlOS chaque materiel nOuveau dccrit par Frcllgllclli, nous IlC prendrons de decision sur la
typification de ces taxons nouveaux qu';II'jssue elu travail.
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61. -1953. Frenguelli, J. An:tlisis microscllpico de una segunda serie de muestras de Ja turbera del
Rfo de la Mision, Rio Grande, Tierra del fuego. AlIJwles Academine Scientiamm Fennicae
Series A, 3 Geologicn-Geogrclphic~l 3'1 : I-52.
62. -1958. Frenguclli, J. &. Orlando, H.A. Dintomeas y Silicofiagelados del sector Antartico
Sudamericano. Publicacit5n de/Inslill/to Anlarlico Argentino 5 : 1-189.
\
63. -1959. Frenguelli. J. & Orl:tntlo. B.A. Opemcion Merluza. Diatomeas y Silicoflagelados del
I
plancton del "VI Crucero", Republica Argentina. Secrelarfa de Marina, Servicio de Hidrografia
Naval 619 : 1-62.
1)4. -1959. Frengllelli, J. & Orlando H.A. Analisis de nlgunas muestras del Pleistoceno del Fonda
del Mar Mediterraneo el1vi.lclns pOl' el Lamont Geological Observatory. Servicio de Hidrograffa
Nuval, Secrd:trfa de 1\1:1r;11a, Republicl Argelllin~l,l-1. 10,14: 1.-7 .
.:>5. -1960. Frel1g11elli, J. Di;llomcas y, siJicnflngclmlos recogidas en Tierra del Adelie durante las
I
Expecliciones Polares FI';II1CeSas de PUlll-Emilie Victor (1950-1952). Revue Algologique 5( I") : 3-
48.
1'l'ayaux :luxqllc!s Fl'cllglldli a cOllll"ihllC POlll" I.. determination ties uiatomccs :
• 1928. Mac Donagl1, E.J. Estlluio prcliminar de In ecologfa del pejerrey en las lagunas del Monte
y Cochico. Anales de la OJ/dna QIt(lIIic(/ de la Provincia de nltenos Aires 1(2) : 3-40.
• 1934. Mac DOI1:1gh, E..l. Nuevas cOllceplos sobre In distribllcion de los peces basados sobre
expccliciones del Museo cle La Plata. Revi.l'fO del Museo de La Plata 34 : 21-170.
J\llllcxe 2
Lis(e des taxons de <.Iialolllccs crees pal' J. Fl'cngllclli
* Les taxons signales avec \111 a$leris'Iue sont
invalitles seloll I'ICBN pilrc~ qu'ils onl elC
pllblies sans diagnose laline (al'l. 36. 2) el sans
designation du Iype (arl. 37.1). :
Itcll/l{l/If!les {lC/lfa Frcllg\lelli. Op. 61
Ac!IIW/lf!les oraL/co/littl/O Fren);udli. Op. 2R
Achl/(JI//hes bc/ic(lli(lIlCl val'. I/ofl/{{/ Frellguelli. Op.
60
1tc/IJIOl/f!les binssole{{i(/fl({ var..flJ.I'sili!i Frcnguclli.
Op.35
Itl.'!/I/OI/fhes co/wlloe Frellguelli. Op. 17
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Achllllflfhes' de/iea/ula vnr. mage/lanica
Frengl1elli. 01'. 3.
Ac!lflllllfhes delicat/(la var. pacis Frenguelli. Op. 2
Acltllllllfites exigtfa var. Ulldu/ala Frenguelli. Op.
61
Achlltlfl/hes fier/eri Frenguelli. Op. 27
Aclllltlflthes lretero11lorha var. biJlolala Frenguelli.
Op.60 .
Aclu/lIl/lhes hlll/garica var. mimmaris Frenguell~.
01'.4
Acles du 2Jelllc Co/loquc dc l'ADLaF, Nalltcs, 10-13 scptcmbre 2002
.1'11 blilll'(I tnVOIr.
Ca/mlci,r aucri val'. maCUl Frel\gucll i. Op. 61
Cnloncis bocil/aris var. cOlIsiricln FrcnguclI i. Op.
9
Cn/ollcis Clevei ViU. IIJ'1Jguaycllsis Frenguclli. Op.
27
Calol1eisjormosQ val'. major FrengueJli. Op. i4
CaLollcisjormosQ var. robusfa Frcngllclli. Op. 24
CalolleisjormosQ var. rostrata Frengl\~lIi.Op. 24
Ca 1011 ei.r formosa var. rOSI rala f. lallceo/ala
Frenguelli. Op. 24
Calolleis formosa var. roSfratn f. latn Frcnguelli.
01" 24
Cnlrmr.is formosa Velr. rostr(J/{/ r. ,whl'ro(/lictn
Frcngllcll i. Op. 21\
Cn/Ollds fucgil1JlQ Frengllcll i. Op. 61
Calollcis melldosilla Frenguell i. Op. 28
CalO/lcis melldosilln var. millor Frcngllclli. Op. 28
Caloneis osten; Frenguelli. Op. 27
Ca/ollcis pillJ/u/aria Frengllelli. Op. 48
Calollcis q/liliclIsis Frenguell i. Op. 37
Calollcis tllmirla Frengllell i. Op. 4)
>l<Coccol/cis caLijamica var. alltarctica Frcnguclli
&. Orlanc.lo. Op. (,2
Coccollcis cymbijormis f. minor Frenguelli. Op. 4
*Coccolleis Dc Bellcdettii Frenguclli & Orlando.
Op.62
COCCOlleiS dirupta val'. chilcllsis Frcnguell i. Op.
57
"Coccollcis Lnllric/lsis Frcnguelli & Orlelnuo. Op
62
*Coccollcis mclehiori Frenguelli & Orlando. Op.
62
Coccollcis /leuquina Frcnguelli. Op. 50
"'CoL'Collcis orbicularis Frenguclli & Orl<lIH10. Op.
62
Coccollcis pusiUn Fr~llguelli.Op. 43
*Coccolfcis rcticulata var. dccCj)/ioJlis Frcnguclli
& Orlando. Op. 62
Coccollcis mu.xi var. calalll(1c Fl'cllgllelli. Op. ]5
CoccOJleis mdis Frcllgllcll j. Op. 60
Cocconcis sculcllulII val'. Schmidti Frcngllcll i.Op.
15
Coccollcis souk/lp; Frengucll i. Op. 45
Cocconcis titicocaellsis Frenguelli. Op. 45
*Cascillodisclls corOl/ula Frenguelli & Orlando.
Op.62
Coscillodiscus favus Frcngllcll i. Op. ]4
Coscilfodiscus laclI.ftris vm. Portcri Fl'clIgllclli.
Op.13
*Coscinotlisclls margari1flc Frcngllctli & Ol'lillHlo.
Op.62
Cn,rcinndisf:lIs nw rg ilia tllS
Frcnguelli. Op. 34
*COSCiIlOdi.rclIs ROlhi var. slclliger Frcnguelli &
Orlando. 01'. 62
CoscinodisCIIs StcjOl/ilfii Frcngllclli. Op. 26
Admanthcs !lUI/garica var. tmpica Frenguelli. Op.
60
Achllalllhcs Looseri Frenguclli. Op. 17
Ach/l{711lhes misiollem Frenguelli. Op. 60
*Achllallthes muscorUIII var. clliptica Frenguelli &
Orlando. Op. 62
Achnallthes Osteni val'. mesogollgyla Frenguelli.
Op.27
Admallllres Osteni var. paIva Fren15uelli. Op. 27
Adlllalllhes Osteni FrengueJli. Op. 27
Achnallthes rivularia Frenguelli. Op. 4
Aclillocyclus barklcyi f. millor FrengueJli. Op. 10
Actilloptychus vulgaris f. octOl/.aria Frcnguclli.
. Op. 10
Actilloptychus vulgaris r. polymcra Frcngllclli.
Op.10
Ac/illoprychus vulgaris f. senaria FrengueJli.
Op.tO
Amphiplcura lilldheimeri var. lIeotropica
FrenguelJi. Op. 23
All/phiprora lata val'. silllwsa Frenglletli. Op. 38
*Amphiprora laureJ1sis FrenglleJli & Orlando. Op.
(,2
Amphora araucanimIQ Frenguelli. Op. 28
Amphora atacamae Frenguelti. Op. 1 t
Amphora capitella/a Frenguelli. Op. 38
Amphora cymbi/era val'. rara Frcnguelli. Op. 53
A IIlphora eUllUlia var. striolala Frengllell i. Op. 2R
Amphora libyca var. cymbiformis Frenguclli. Op.
2
Amphora libyr:a f. major Frenguelli. Op. 2
A I1lphora lincolala var. calalllne Frengucll i. Op.
II
A II/phcra miJluscula Frenguell i. Op. 28
Amphora mirall/aris Frengllclli. Op. 4
Amp!Jnm oscitrllls Frcnguclli. Op. 35
Amphora pallida Frengllclli. Op. 15
Amphora p/atellsis Frenguelli. Op. 53
Amphora roslrigera FrenglleJIi. Op. 35
Ail/phora sculplrI Frcnguclli. Op. 28
Amphora sOlJlalir.a Frengucll i. Op. 9
Amphora sllbrobllsta val'. plioccllica Frengucll i.
Op.28
Amphora vClleta var. gibbosa Frengllclli. Op. 7
Amphora veneta var. mil/or Freilguclli. Op. 4
AIlOlJloeOlleis atacamellsis Frenguelli. Op. 29
Allomoconeis cOllcrela Frenguelli. Op. 35
AIlOlIJneolleis polygraill/!la val'. plalellsis
f'rcngllclli. Op. 53
AnomoeOllcis sphaerop/lora VilL allgllsta
Frengllell i. Op. 28 .
/\noll/o(?olleis spllflcro/)hora val'. lil/caris
Frengllelli. Op. 53
flidrJrll/lhia patagolliano ~rcngllclli.Op. 49
lliddll/phia rhombus val'. atLall/ica Frcngllelli. Op.
15
Ca/olleis aLleri Frengllelli. Op. 61
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'" C(}sc;lI(JrlisUI~' ~·Iellaris val'. (llIlarctiC(I Frenguelli
& Orl'lndo. Op. 62
*Coscil/otli.l'clIS .Helloris val'. Schlllidt; Frengllell i
& Orlandu. Op. 62
Cosl.'illodi:iCIiS syIl1Dolop/lOro;des FrenglleJIi. Op.
10
C().I'c;lI~di.l'ClI.I' vario!J;lis Frengllelli. Op. 10
Cyeloldla ~'leI/igel'{/ var. e/lipf;cu Frellgllcll i. 01'.
50
Cye/ulello SI;I/IIII1 Frcllguelli. Op. 50
C)'/)/(//u.l';rll I/t/lll1lica l:rcllgut:lli. Op. 10
CYIIII1ell1l gmsseslr;ola var. rer.la Frenguelli. 01'.
39
Cymbe//o Clt!l'icii FrcngueJli. Op. 3
Cymvella cYl1lhifol'mis f. minor Frenguclli .. Op. 4
Cylllvelllllleuqllilla Frenguelli. Op. 50
C)'lIIhd/(/ /l(!r(/(mskiO/di val'. pnuv;lIIlll Frengllclli.
Op.45
C:vJllhdl(/ rigida Fn:ngllelli. 01'.50
C/!fIL'lor'('/·os .1',]';/1111.1' Frcngllclli. 01', 57
C!J(/{'/()cerv.l' slIril'clla Frcngllelli. Or. 57
C!wcloccrus liltiicflsis Frcnguelli. Op. 57
Dell,ficula elegalls var. plioccflica Frengllelli. Op.
28
J)r'lIliCII/a t/rall/oli.l· V:lr. Jussilis Frcngllcll i. Or.
35
[)('/If;wla yher;clIsis I'l'engllelli. Op. 23
'~[)illf('rogrnIlJI//(/ {(/IflIn:/icllfIl Frengl1e1Ji &
Orlando. Or. 62
D;/JIcrogml//l/w fi//iltmse FrenguelJi. Op. 57
Dilllcl'ogl'al1ll//{/ filti/ellse var. bicollsetric/{I
FrengucJ Ii. 01'. 57
Di/Jlolleisadollis VOIr. tilfile/lsis Frengllelli. Op. 57
Diplolll:ls lIlIt/;J/lI Frengllell i. Or. 50
DiploJleis HlIlIJra FrengllelJ i. Op, 28
OiIJ/OIlei.\· Zani rrellgllclli. Op. 21
J)oJlkiJl;a reC/{I Vilr. rosfmf{/ FrcngllelJi. 01'. 38
fJlcyollt1/J1n criSIC/fJIIJl Frenguelli. Op. 23
Lllcyolle/l/(1 pa/(/gollicII/JI Frcnguelli. Op. 50
/:JlcYOI/(:/l/O Su!Jfll rgidlll1l Fr~nguelli. Op. 50
EJlcyonclJ/(I IlIrg;dlln: var. ;Illliensi.\' Frenguelli.
Op.23
EII/o/ly/cr orrslmfis V<lr. milll/sclda Frengudli. Op.
IS
Epilh('/JI;a rll·,Ij/l.~ val'. olllcsfl'is f, mil/or Frengl1elli.
Op.5:\
l~/J;fhellli{/ deJl/;cllln Frellgl1~lli.Op. 53
Epill,ellli(/ nll/sclllrls val'. per/ongn Frenguelli. Op.
4
1~lIl1oli() onrlillt/ Frengnell j. Or. 50
EII/lolio C(llI/elllS val'. orcuof(l Frenguelli. Op. 23
EIIJlolia wllleills var.jllgn Fr~nguelli.Op, 23
f:llllOlin Cn/l/elllS val'. jugcr r. lIIajor Frengtlelli.
Op.23
/:'/11/01;0 call/i'/lls V:lr. jllgn f. /JIll/or Frcllgllelli.
Op.23
1:'/lllo/i(l ('(llIIelIIS var. IllId/llrlf(/ Frcngucl1i. 011, 23
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ElI/lOlio camelllS var. lII,duiulll r. IJ/njor
Frenguelli. 01'. 23
ELl/lOlill cali/elliS var. trllJultlla f. 1I/;1l0r
Frenguelli. Op. 23
Eunolia correlllina Frenguelli. Op. 23
EunOfia didyma VOIr. jugula/a Frenguelli. Op. 23
EllIlOfia didYllla var. pnpilio Frenguelli. Op. 23
}:lIlIolia gracilis f. //Iw:ima Frenguelli. Op. 23
Euno/ia inrlica val'. bigibua Frenguelli. Op. 23
I:/l/lo/;a ;I/dico VOl'. gracilis Frcllgue II i. Op. 23
ELI/lOtio itlrva Frenguelli. Op. 23
EU/lOI;t/ /lIl1n var. crequa/i.\' f. //Iajor Frenguelli.
Op.23.
EWIOlia IWIQ var. aequnlis f. paucisfriala
Frenguelli. Op. 23 .
EU/lolia ILlnllris vnr. perloflga Frenguelli. Op. 23
ELl/lOlia /wl{fris var. per/ongl1 r. arCllala
Frcngllelli. Op. 23 1
EllllOf;a 11IIwris val'. perlollgn f. rigida Frenguelli.
Op.23
Eli/lOtio II/ojor var. gigalltea Frenguelli. Op. 23
EIllIOI;(I mujor f. paw.:ist/·iala Frenguelli. Op. 23.
E,l1Iolio pi/e(HO Frenguelli. Op. 23
EllllOfio prodllc(a Frcnguelli. Op. 23
£lIlIolin pyrnl11idllfa VOIr. 1II1r1l1lala Frenguelli. Op.
48
EtlllOfia slidetica var. /lIIdrt/ala Frenguell i. Op. 23
. E1IIIOfi£l yhcrai Fre':1guelli. Op. 23
EII/lOtia )'vewi val', major Frenguclli Frenguelli.
01'.23
ELinolirl zygodoll val'. major Frcnguell i. Op. 23
E,-II1oli(/ zygodoll var. maxima Frengllelli. Op. 23
Fragiiaria alremafa Frenguelli. Op. 48
Fragi/aria brevisfriala val'. obrusa Frenguelli. Op.
23
Frog;lar;" (.'(ljJucillU VIII'. me.l'UgoIIgyla Fl'cllgl1clli.
Op.17
Frngilarit, COllSlnrellS var. exagolln Frenguelli.
Op.16
Fmgilaria conslrrrellS var. fIliJlor Frenguelli. Or.
3
FmgilariaJolllicola val'. telragolln Frenguelli. Op.
50
Frngi/orill IUllgil'oslris Frenguelli. Op. 48
Fragilnrio Pewgalli Frcnguelli. Op. 7.
FI'(lgiIClr;n pim/rlta val'. perlollgn Frcnguelli. Op. 3
F"ugi lal';n pillflntQ vnr. slIbc.'ap;wla Frenguell i.
01'.,17
Frogilaria pillnow val'. Ire/agollQ Frenguelli. Op.
3
Fmgilaria sO/1/{/lica Frenguelli. Op. 26
Frngilaria "irescens val'. Jilegiafla Frenguelli. Op.
3
~'Fragi lariopsij' tllllarc/iea var. ell;plica
Frenguell i. Op. 65




f. elliplica FrenglIclli. Or
HOllllschia dOllgola. val'. I()//gissillla Frcngllcll i.
01'.23 .
Hallllschia minima Frenguclli. 01'. 39
Halltlschia .mbanrfilla Frcngllclli. 01'. 50
J-Iemiaulus lIlarplalellJis Frengllclli. 01'. 10
*Hemiaulus rllSlicus Frenguelli & Orlillldo. 01'.
62
H eriballdia flosculus Fl'enguell i. Op. .34
J-Jyalodisclls Schmid/ii Frcnguelli. Op. 7
Hyalodisws s/elliger f. JIIajor Frcngllcll i. Op. 15






Mastogloia parells Prcnguelli. Op. 15
Mastogloia pUlllila var. hmceolala rrcngllclli. 01'.
39
Mas/oglala p/imila var. lelrall/era Frcnguclli. Op.
38
Mastn,;loia tumidultl Frcllgli(~11i. Op. 53
Melosira cr.hiIJ/ls Frcllgllcll i. Op. J9
Melosira gr(/JI/Ilata Vile. tClIllis rrcnguelli. Op. 2
Melosira laevi.t Vilf. fucgiana Frellgllcll i. Op. :1 .
Melosira perpllsilla Frcnguelli. Op. 2
Melosira Roeseolla vnr. e.pidelldroll f. C/irvala
Frcnguell i. Up. 60
Melosira salida vaL 111 II It ijorill is Frcngllclli. Op
25
Navicllia Doeringii vne. CI)'I}/Occplwla Frcngucll
Op.2
Navicula s/lbol'alis var. millor Frcllguelli. Op. 7.
Navicull/ (IJ11cricwlO Vilt'. ybcrai rrcnguclli. Op.
23
Navicula andiullI Prenguelli. 01'.50
*Navicula all/arctica Frenguelli. Op. 65
Navicula aperIa Frenguell i. Op. 2
Navicula arallcrllliallrl Frengucll i. Op. 28
Navicula baclcriwl1 Frengucl Ji. Op. 2
Navicula JJel/atii FrengllclJi. Op. 6 J
Navicula ')fcHii Frcngllclli. Op. 18
Navicula brasilial1a Vilr. platellsis rrcl\gllcll i. Op.
37
Navicula capitulala Frcnguclli. Op. 4
Naviculn capillllala vaL /Hlllellsis Frcnguclli. 01'.
45
Navicula Clericii Frcngllelli. Op. 2
Navicula colrmlllaris val'. olldulala Frengucll i.Op.
7
Navicula cordillcrac rrcnguclli. Op. 50
Nm'iclIla cl"ll/iwlaJ'i.t Fl'cngucll i. 01" 23
Novicll/a en/dell/a V<I r. lall ceolola Frcllgllcll i. Op.
53
Nallicula ClISlJidalQ vnr. major FrcngllclI i. Op. }
Navicula Charcotii vnr./ossilis rrcngllclli. Op. 28
NavlL'ula dactylus var. argelllillo Frenguelli. Op. 2
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Gephyria Parodii Frenguelli. Op. 49
Gompholl ema acumillalut:! var. spoliala
Frenguelli. Op. 50 I
GOJJlpholtema augur var. capilUlalQ Frenguelli.
01'.2
Gomphollema 13erggrcllii val'. capilola Frenguelli.
Op.7
Gomphonema calldelariae Frenguelli. Op. 3
GOlllphol1clJla cOlldelariae val'. elliptico
Frenguelli. Op. 3
Gomphollemo calldelariae var. [allccolafa
Frenguelli. Op. 28
Gomphonema calldelariae var. millor' Frcnguclli.
01'.3
GomphollelJla catarillense' var.: ",isionera
Frellguelli. Op. 60
Gomphollema Clerici Frenguelli. Op. 2
Gompho/lema commUlatUlII f. curta Frenguell i.
Op.2
Gomphollema COIISlriClllm var. Schmidtii
Frenguelli. Op. 2
GOlllphonema correlllillum Frenguclli. 01'. 23
Comphollcma cruciJerum Frenguelli. Op. 7
*Gomphollemo cymbel/oides FrcnguclJi &
Orlando. Op. 62
Gonrphollema Frickei Frcnguell i. Op. 2
Gomphollema Frickei var. alldilla Frenguelli. Op.
50
GompllOllema Gal/audi var. aral/calliallo
Frenguelli. Op. 28
*Comphonema lIlargari/;c Frcnguelli & Orlando.
Op.62
COlllphollellla Ilavicelloides FrengueJJ i. 01'. 50
Gomphollcma subclavalum var. bOl/acrel/se
frenguelli. Op. 4
Gomphonema subclavalLIJIl var. /ossilis
Frellguelli. Op. 7
CompllOllema lurris f. acumillala Frenguelli. Op.
23
CO/llpholtema lunis f. cOarC/ala Frengucll i. Op.
23
Gomphollema lurris; var. pol)'sligmo/ica
Frenguclli. Op. 60
GOJllphollema yberiellse Frenguclli. 01'. 23
Gra/llmalophora mejilLollis Fl'enguell i. Op. 57
Grall/IIIQ/ophora liltileJlsis Frenguelli. Op. 57
GI'LI/lowia delllicula var. pliocellica Frcngucl1 i.
01'.28
*Gyrosigma o//ellualulll var. OlliarClica Frenguelli
& Orlando. 01'. 62
Gyrosiglll(l Ileglecrlllll Frenguclli. Op. 38
*Gyrosigll/(I ,rub.raliIlUIII var. alllarClica Frcnguelli
& Orlilndo. Op. 62
HOlllzschia amphiox)'s vnr. ;,!versa Frenguelli.
01'.50
HOllllschia araucallialla Frcnguelli. Op. 28
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Navicula t/acty/lU" var. la/ll frengu(:lli. Op. 2
NalliW/lI c!a/w!is Frenguell i. 01'. 48
Navicula da/wloides Frenguell i. Op. 60
Navicula delim(n Frengllell i. Or. 7
NOlliCII/ll dicep/w/a val', COJlSrril:/a Frengllelli. 01'.
S]
N(/v;nr!o ,fircC/n val'. IllnJle/oJ/ica f-rcngllcIJi. Op.
10
'Navicrda £Ii IIcrgcns val'. la/iceps Frenguell i. 01'. 7
NUl1it.:llfo j)od/O·)lImdii Fr~llgl1elli.Op. 3
NCIV/wlll Doerillgii Frenguclli. 01'. 2
Nl/v/c"Ia Doeringii v;)r, wrdlllaf(/ Frenguelli. Op,
7
Nl/viclIlo eX/Jedi/ionis Frenguelli. Op. 3
NavicIIl1I jelscil//([ vaL lIIirll/llCI/'is Frcnguelli. 01'.
4
Nov/cillo for!l1osa val'. Cllllea/a FrengueJli. Op. 7
No v;clIll/ jllcgiwl(/ Frenguell i. Op. 3
NaviclI/a jllegiOlJ(/ va r. rosfmta Frenguell i. Op. 3
N(Il'icliia jllegiollll val'. yvaiellsis Fn.:nguelli. Op.
13
NaviW/(I juellzalidae Frenguell i. Op. 40
NapiclI/lI gmcilis r. cOlIsrric/a Frenguelli. Op. 2
Naviclllo Grimlllci val'. prorlllc;(a FrcJlgl1elli. Op.
50
Navicula gllnYfJllcriae Frl;ngueJli. 01'. 28
Navicula hdea Frenguell i. Op. 23
NC/llie:lI/lI //OchSfcllcri vnr. Pl/WgOlliclI frenguelli.
Op.44
NlIviCII/a hUlJlervsa var. vvalis Frcngl1clli. 01'. 39
NoviClrhl /tu)/gm'ica f. ovolis Frenguclli. 01'. 4.
Navicula lll/el'il/Ma val'. spa//Ill/a/a Frenguelli.
Op. J
*Navic;u/o lauriellsis Fn.:ngllelli & OrlnmJo. 01'.
62.
NavicII/o Ii/Jill'/lic;lI v~lr, ill/ermer/i" Frcllg\lclli. Op.
2
NlIl'iCHIn [.CJrullJi Frengllelli. Op. 35
NlIviCIIIC/ II'/o(.'-Dolln[;"i Frengllelli. Op. 13
Noviwla /lwgellallica Frenguelli. Or. 3
Noviculll /l/Clgella)/ica val'. C(//l(lelnriae
Fn;l\gucll i. Op. 3
Navicula lIIagell{/lIic~1 var. millor Frellgudli. Or.
7
NOl'icflln fll(Uvr V:lr, l)erlollgn Frcngllclli. Op. 7
NlIl';cII/o II/olacarae Frcllguclli. Op. 53
Nov;CIIlo II/clldosinC/ Frenguelli. 01'. 28
Naviwln lIIimllloris Frenguelli. Op. 4
Nrrviculv mirOlllllris Frenguell i. Op. 15
lllolllollilJ\c po.sterictlr)
Ne/l'icllla lIIisiollera Frengllelli. Op. 60
N(/viculo IIII1/icn var. COl/stricta Frengllelli. Op. 48
NlIl'icfllo IIIflril"ll V'll'. lunccolo((/ Frengul.:ll j. 01'.
60
Nuvinr!(/ III1/(ic0!J.I'is val'. lallceolafll Frcnguel Ii.
Op. :\
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Navicrda 1I1t1ficopsis val'. linearis Frenguell i. Op.
3
*Navicula /llIfricopsis vnr. producta Frenguelli &
Orlando. Op, 62
Nnvicula /l/u/icopsis val'. yverai Prenguell j. Op.
23
NavicII/a flobilis vnr. CII/ICC/fa Prenguell i. Op. 2
Nnv;culll pampewl{/ vnr. nUljor Frellguell i. Op. 7.
Navicllia pampeal/a val'; minor Frenguell i. Op. 7.
Navicrr!n pampeWllI Frengucl1i. Op. 7
NlIviclIla pa1l1lOso Frenguelli. Op. 61
Navicllia paragohica val'. Schmidtii Frenguelli.
Op.3
Nm1ic:ula Pemgallii Frenguell i. Op. 3
Navicllla Peragallii val'. gracilis Frenguelli. Op. 3
Navicula peregrina val'. curta Frenguelli. Op. 2
NC/vicula peregl:iIlQ vnr. perlollgo Frenguelli. Op.
3
Navicllla Perrofe/fii var. rosfrafa Frenguelli. Op.
2
Navicula plellrostauroides Frenguelli. Op. 53
Navicllla porto-11l0llrtallQ var.fuegialla Frenguelli.
Op.3
Navicula pSelldO(llllw/alll rnineue! Ii. Op. 48
NClvicltlu pserrdocari val'. millor rrcnguelJi. Op.
50
*Navicula pltlcheJla var. al/tarc/ica Frenguclli &
Orlando. 01'. 62
NlIvicIC/a ram Frenguelli. Op. 39
*Navicula rhombica v'ar. ade/iae Frenguelli. Op.
65
Ntlviwla rlrYllcllOceplraloides Frenguelli. Op. 48
Navicrda rioj(le val'. pllllcrafa Fr~nguelli.Op. 48
Navicula sClllpra val'. apiculatQ Frenguelli. Op.7
NavicIIla sculpta var. doliolus Frengllelli. Op. 2
NOI';Cllltl sCII/prll Vllr. ~;g(l"rea r. IIII//ll/a/tl
l:;r~llguelli. 01'. 20
NuviC:lda sClllpra val'. millillla FrenguelJi. Op. 7
Navicula scrdpra vnr. omara Frenguelli. Op. 7
Nuviwla sculpm var. Tenrperei Frenguelli. Op. 2
Nllvicrda serella Frenguelli. Op, 48
Nilviculo sit;CIIla val'. purva Frenguelli. Op. 3
Navicula !,'ilicula val'. semicmcioto Frenguelli.
Op.3
Navicula Smirhii val'. argelltillo Frenguelli. Op.)
NClv;cula solwa Frenguelli. Op. 48
Navicrtla stigmora vor. rostratl/ Frenguelli. Op. 48
Navicula .l'lfbcrefo Frenguelli. Op. 48
Navicu/ll suvovalis val'. major Frenguelli. Op. 7
*Naviwla slllpllUrea frenguelli & Orlando. Op.
62
Navicula /rolopellsis Frenguelli. Op. 50
Navicula vl/cillol/s vnr. ilif/llto Frenguelli. Op. J5
NlII'icrt!a VEfl/riCOS(f vnr. ellipfica Frcnguelli. Op.
2
NaviClCla viridis var. lata Frenguelli. Op. 3
Nedilllll Kozlowi vnr. rostraw FrengueJli. Op. 50
Actes du 2Jeme Colloque de /';\OwF, Nalltes, 10-13 septclI/b,-c 2002
Neicliul1I affille var. cO/l.stricta Frenguelli. Op. 48
Neidiu1I7 p/atellse Frenguelli. Op. 48
*Nitzschia adeliae Frenguelli. Op. 65
.Nitzschia amphibia var. acuta Frenguelli. Op. 7.
Nitzschia amphioxys var. exilis Frenguelli. Op. 7
Nitzschia baClIlum Fre.ngue.lli. Op. 57
"Nitzschia baculum FrengueJli & Orlando. Op. 63
(Homonime posterieur)
*Nitzschia bilobata var. alltarctica Frenguelli &
Orlando. Op. 62
Nitzschia calamae Frenguelli. 01" 35
Nitzschia coarctata var. oceallica FrenguellL Op.
10
. Nitzschia dell/ieula var. capitata Frenguelli. Op.
50 '
*Nitzschia dissipata var. capitellata Frenguelli &
Orlando. Op. 62
Nitzschiajaba Frenguelli. Op. 7
Nitzsclriafilla Frenguelli. Op. 38
Nitzschia illgells Frel1guell j. Op. 53
Nitzschia levis Frcnguelli. Op .. 2
Nitzschia limi Frcnguelli. Op. 7
Nitzschia lim; var. mitIOr FrengueJli. Op. 7
Nitzschia majuscllla var. curvirostris Frcngllclli.
Op.15
Nitzschia milluswla Frenguelli. Op. 38
Nitzschia /IIi ramaris Frengucll i. Op. 15
Nitzschia obtusa var. sodalis FrenguelJi. Op. 28
Nitzschia oxyrJrYllclrus Frellguelli. Op. 4
Nitzschia pandurijor1l7is var. parva Frenguclli.
Op.3
Nitzschia paradoxa var. pnuci.ftriata Frenguclli.
'Op.2
*Nitzschia pertelluis FrengueJli & Orlando. Op.
63
Nitzschia Porteri Frcnguelli. Op. 57
Nitzschia pUllae Frenguelli. Op. 35
Nitzschia IJUllae var. major f"renguelli. Op. 35
Nitzschia sigma var. calall/ae Frenguelli. Op. 11
"'Nitzschia so/ida Frenguelli & Orlando. 01'. 62
Nitzschia sublillearis var. major Frenguelli. Op.
50
Nitzschia subtiiis var. Dcicu/aris Frenguclli. Op. 3
Nitzschia tiltilellsis Frenguelli. Op. 57
Nitzschia vitrioides Frenguelli. 01'. 2
Nitzschiella Leicolltei var. correntillQ Frcnguell i.
01'.23
Nizstchia dongata val'. longissima Frcnguclli. 01'.
2)
Pillll/l/aria andilla Frenguelli. 01" 50
Pillllularia appelldiculata val'. major Frenguelli.
01'.50
Pilllwlal'ia bogotellsis var. patagonica. Frcnguelli
01'.50
Pil/llularin b,-evicosfata var. lIlisiol/era Frenguelli.
01'.60
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PinJllllarin brcvicosta((/ var. IlIIrJI/ItJ/{I Frcngllclli.
01'.60
PillllU/al'ia Carambolae Frcnguclli. Op. 23
PillllUlaria Clericii val'. eorrcllfill(l Frenguelli. Op .
23
Pilllwlaria cordil/erae Frenguclli. Op. 50
Pill/Ill/aria correnfina Frenguelli. Op. 23
PiHllltlaria crrtr:icula Frcnguell i. Op. 50
Pillllularia chilclIsis Frcngllclli. Op. 29
*Pillllu/aria De flcllcdeffii Frenguell i & Orlando.
Op.62
Pill/l11/nria delicafa Frcnguclli. 01'. 50
Pilllrrtlnri(l divergel/s var. subeapi fnta Frenguell i.
01'.50
Pillllularia elliptica Frenguclli. 01'. 50
. Pitlllulariajeruglioi Frcngllelli. Op. 34
Pilllrularia gracilells Frengllelli. Or. so
Pilllllliaria gracilaides val'. Krosskci Frenguclli.
01'.50
PillJwlaria [;mci/oides val'. /Iot{/(n Frcngllclli. Op.
60
Pillllulario /-lartleyalla var. CllrlO Frcngllclli. Op.
23
Pilllllliaria hemiptcra val'. major Frcngucll i. Op.
. '60
Pilllllllaria hemiptera var. ohtJl.m Frcngllelli. Op.
23
Pilllllllnria micl'os/aurOIl val'. /Jwjor Frcngllclli.
01'.37
Pilllwlal'ia misiollern Frcngucll i. 01'. 60
Pilllwlaria neuquina Frenguelli. 01'. 50
PillllUiaria peetillnta Prenguelli. 01'. 60
PillJllJ/aria streptoraphe val'. SJlI){/cu(Q Frcngucll i.
Or. 50
P;/IIl11/aria str;cta var. argelltillo FrcllguclJi. 01'.
)7
IJlagiograma simp/ex Frcllgncili. 01'. 19
P/elirosigmQ (!/Jille val'. TClII/lCFCi FI'l~ng\lcll i. 01'.
57
P/eurosigma atlallticll/II Frcllgucll i. Op. 10
P/eurosigma lallceo/atl/III f. Imdulnt(J Fn.\l1guelli.
01'.38
PseudollillSchia australis Frcngllclli. Or. 44
P.feudollitzschiajossi/is Frcngllclli Op. 57
Pseudollitzschiajossilis var. ova!is Frcnguclli. Op.
57
Rhnphollcis .mrircllrt val'. Pnrndii Frcng\lClli. Op.
49
RIJ(Jph(mei.f tiltilellsis Frcng\1cll i. Op. 57
Rhapollcis surirella val'. Gnmovii Frcngllelli. Op.
10
Rhopalodia gibberula var. [;ravida Frcnguclli. Op.
53' .~
Sc:olioplcJlra Lommi FrengllcJli. Op. 11
Staul"OlIeis anceps var. abllormis Frcngllclli. 01'. 3
Stal/roneis allceps Vilr. amp!i(l1n J:rcngnclli. Op.
23
AeteJ du 21i2i11e Collo{jLle de l'ADLaF. Nanfes, lO-J3 seplemvre 2002
SWllrollcis (/ff/COII/OC r. major FrcngueJli. Op. f J
,(if(/I/I"(}I1('/S correll linn Frcnguelli. Op. 23
SlIIl1rOlleis chilclIsis r. ellil)fica FrenguefJi. Op.!1
SWI/rollcis chilellsis Frenguelli. Op. 11
,S(ollrolleis Hickeni Frenguelli. Op. 28
. SI{/I/rlll/cis Lommi i'renguelli. Op. II
*S(I/I/J"Olleis me/chiori Frcnguelli & Orlalldu. 01'.
62
SfllllrOl1ei.~ pulu.Slris vnr. altslralis Frenguclli. Op.
60
St{/Ilrolleis /Jhol'l/icellfcnJl! V'lr. correll till II
Freng,uclli. Op. 23
S/I/urolleix p/lIJellicellterO/l val'. , yberillllll
Frcngllclli. 01'. 23
.<'·ttllrrOlleis Schillzi vnr. argentillo FrengueJli. Op.
2)
SWllrulleis Schill'li vnr. II/aximo rrenguelli. Op. 23
S/{/urOl/eis sigl/(/{(/ Frenguelli. Op. 50
Stl:/Jhnllopyxis ovita Frenguelli. Op. 34
St(ph(l/Io/Iyxis megas'tollill Frengut:lli. Op. 57
S(e/JI/fII/II/lyxis I'ur(eri Frengllelli. 01'.57
.)1£'/,1I(I//(I/'.\'.'(is lillilellsis FrengucJli. Op. 57
Sf/rirdln opiclllafa V'lt'. pmu]ltrijormis rl'engllel.li.
Op.3
')I/rirel/II hi.l'nif//(/ val'. ovalo Frcnguclli. 01'. GO
SlIrire/llf Fortii Frengllelli. Op. 7.
Surirel/II milll/((/ val'. pedull/armis Frenguelli. Op.
4~
Sl/rir('1I11 (}I'olll val'. elliplica Fl'engllelli. Op. 50
Srlrird/II romlll Frcng\lelJi. Op. :\ I
SII....irt'l/lI '\"i/ll(1I('.\ Freng,uclli. Op. 60
S/lrirc//a I/lberosa val'. c()!;lalll Frenguelli. 01'. 3
SI/rird/II II/IJeru:m val". /IIajor Frengtlelli Op. 53
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SlIrirella IlIberOS(I f. dongala Frenguelli .. Or. 3
SYlledm affillis var. plalellsis Frenguell i. Op. I I
~'SYI/('dra kerguelensis Vilr. Qllfan.:lica Frenguelli
& OrJanJo. 01'. 62
>/'SYlledra lIIerltlzae Frenguelli & Orlando. 01'. 63
SYlledra p/ulensis vnr. angusla Frenguelli. Op. 40
SYlledra p/alellsis val'. oblusa Frenguelli. 01'. 53 ..
Syhedra pla(ellsis var. oxyrJ'yllchus Frenguelli.
01'.40
SYlledm plafensis Frenguelli. 01'. 40
SYlledm pll/che.lIa val'. Grunowi; Frenguelli. Op. 3
TriceJ"lIlittm alltediluvilll/ltnl val'. Temperei
FrcnguelJi. Op. 57
Tricerafiwn weissei var. schmidli Frenguelli. Op.
34
""Tropidoneis elegnns var. glacialis FrengueJli &
Orla odo. Op. 62
Tryblionella pWlc/ala var. pro/mcfa Frenguelli.
Op.53 .
]'rylJ/iollella fjllercllldilla FrenguelJi. Op. 39
TJyblionella 1"IISIica Frengllell i. Op. 60
Tryhliollella (illilellsis Frenguelli. Op. 57
VWlheurckia blasii Frenguelli. Or. 38
Vanheurckia illfelpasifo var. laf/ceolala
Frenguelli. Op. 61
Vallheurckia illferposila var. lillearis Frenguelli.
Op.61
Varrhcurckia lanensis Frenguelli. 01'. 35
Va"hellrckia splelldidu Frcnguelli. Op. 35
V{/Ilhelll"ckia .mspeC(ll Frenguelli. Op. 28
V(]l1l1ellrc~ja suspecro v,w. obI lisa Frenguelli. Op.
50
